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Sous h direction de François Duchesneau 
Philosophiques est heureuse de s'associer aux célébrations qui 
ont marqué un peu partout dans le monde le quatrième centenaire de 
la naissance de Descartes. La revue publie ici quelques-unes des 
communications prononcées au colloque Descartes organisé en mai 
dernier par notre collègue, le professeur François Duchesneau, à 
l'occasion du colloque annuel de la SPQ à TACFAS 1996 qui se 
déroulait à l'université McGiIl. 
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